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Maszlee (tengah) dan Pengurus Besar Intel Malaysia Design Centre, Suresh Kumar (duduk tiga dari kanan) bersama sebahagian
pensyarah serta pelajar pada perasmian program MOE-Intel Elite Internship di Putrajaya, semalam.
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putrajaya: Seramai 100 pelajar . diberi pendedahan mengenai .yang tepat kerana keperluan ka,"katanya. .
dari enam universiti awam perisiarireka bentuk cip yanguntuk_ jurutera. elektronik sa- Beliau berkata, program ber- .
(UA)akan menjalani latihan 10 mengikuti standard industri.. ngat penting untuk selari de- . kenaan sebahagian daripada
minggu menerusivprogram Program itu juga menye- - ngan Revolusi Perindustrian inisiatif baharu oleh Jabatan
MOE-Intel Elite Internship yang diakan latihan kepada 12.pen: 4.0,yang menekartkan automa- Pendidikan Tinggi dikenali Aca-
. bermula ffill.1ggudepan. . sycu:ahdari ena:muniversiti ter- si elektronik, ." . demia Industry ~eii Ex~hang~
Program ItU merribabitkan babit menerusi program lawa- Program bertujuan iberkongsi
mahasiswa dari Universiti Tek- tan anggota fakulti untuk kepakaran dua hala dan mem-
nologi MARA,Universiti Malay- melengkapkan mereka dengan . promosi pemahaman yang le-
sia Perlis, Universiti Sains Ma- pengetahuan in~~tri menge- bih mendalam terhadap keper-
laysia, Universiti TeknologiMa- nai-reka ~e!l~ s~on. . luan akademik dan industri.
laysia, Universiti Tun Hussein Menten Pendidikan, DrMasz- "Dengan.program seperti ini,
OnnMalaysiadan Universiti Pu- lee Malik, ketika melancarkan graduan daripada bidang elek-
tra Mal~ysia. program berkenaan di sini, se- tronik atau mikroelektronik bo-
Sepanjang tempoh latihan di malam, berkata program ber- . leh diserap terus ke dalam in-
-,Intel ~aysia itu, merekaakan kenaan diadakan pada masa dustri," katanya.
